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????、 ー 、 。?、 、 、 ー っ 、?? ? 。
「????????????????????????????、???????????????????
??、????????????????????????????、???????、????????????? ?、 、 ??? 、 。 、? 、?? 、 、?? っ 」 、?? 。 ゃ 、 っ 、 、 ー?? 、
????
同 法（57－2）372  
????????????????????????????????っ??、???????????、???
?????????????????????????、????????????????????
???? 、 ? ? ?
???? 、 、 ? 、??? 、 、 、?? っ 、 っ 。
??????、? 、
???? 、 、 、?? 、 、 っ 、?? 。
35  
???
?、??????????????????。」???????）??
???? ??、 ???? っ ??? ???? っ?。?????????
??? ??? ??? 、 ??っ? 、 ??????ャ???っ????????? っ ? 。 ?? 、? ー 、? ? ?っ 、? 。 ー ー?? ? ? ? ? ?? ? ??? ??? ?????? ? ? 。?
???
373 アリストテレス国家，論の位相   
??????????????、????????????????、??????????????。????
???「????????????っ???」????、???????????????????????????? 、 、 ? ? ? 、?? ? 「 」 っ 、 。
「?っ?、????、???????????、?????????????っ???、?????????
??????????????????????、????????????????、???????????っ 、 ? 、「 」 ?っ?? ?、 、 、 、?? 「 」 、 、??。」
??????????、????????? 、 ?
???。????、??????? 、 ??、 ???????????? 、?? ?、?、 ????????? ? ? っ 、 ? 、 ?、 ??? 、 、 。 ??? ???? ? 。「 ? ??? っ （ ??? 。
???、??????????、 ? ????、????、???? ??
???? っ 、 。 、
????
同 法（57－2）374  
??、?????????????????、????????????????（?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? っ 、 、 。
???
???? ???、 ?。?
「?????????????????、?????????、?????????????、??????
?????、???????????????????????????????。??、??????????? 、 ? 、 ? っ??? 。 っ 、?? 、 、 、 、 。」
（???????
??、? ???? 、 ??、? ＝ ???? ??? ???????
?、?? 、 ?っ?? ?? ??、? ????????????? ? ? っ 、 ? ? 。 ?? 、 ? っ 。? 、?? 、 、? 。?
375 アリストテレス国家論の位相  
????
?????????、????、????????????????、???????、????????、??
????????????、?????＝?????????、???????????????っ????、???? っ 。 っ 、 ＝ ? ャ ? ィ ??? ??、????????、???ィ?? ????????? ??????????????? ????? ?? 。 、 、 ィ 、?? ?、 「 （ ィ ）」 ? 、?? ??、 ＝ っ 、 っ?? 。??
??、????????????、?? ィ ? ?。 、 ?、「????」?、?????????????、????、?????????????????????????
〔?）?
（??
?????、? 、 、 、 、 「 ィ
（?）?
??ィ ? ? ? ? ?
?）?
?）?、 ????? ? ?? ?、 。
????、?????? ? 。?? 、? ???????????、??? ?????????????????????ュ?
???????、 、 。?? ? 、??「? ? 」?? ?、?? ??????? ?? ? ?? ?。
「?????????????????????、???????、?????????????????っ?
????
同 法（57－2）376  
???
?「????（???ィ?）」?????。??????????????。?????、???????????? ? 、 ? ? ?? ? 、 ? 、?? 。 ??、 。 、 、?? 。 、 、 、?? ? 。」
???っ?、?????????????、?ィ????ィ???????????、??????????????
???、??????????????????っ?、??っ????????っ?
???
??」? 、? ? ? ?。?? ? 、 ? ?
???、?。
???? っ 。
「???????????、???????????っ?、????????????、????っ??、?
???????????????? ?、???????????????????????
??
?? 、 ? ?? ? 、?? ?? ? 。」
（????????
????、??????? ??? ? ??、?????????? っ 、??? ??
???????????????? ? ????????。???、?????????????、?????
377 アリストテレス国家論の付＿柏  
??????????????????????。????、?????????????????、??????? 、 ? ? ? 、?? 、 。
????、?????????????、??????????????????????????????、?
???? 、 。 ー?? 。
??、??? ? 、 ? ー
??。?
「????、『???』????????????????????????????????????????
?、???????????????????、????????、??????????????、?????? ? 、 ? ? 。 ??? 、 っ 、 。?? 、 。」
?????、????っ??? 、 、
???????、?????? ? ?。??
???? ? ? 、「 ? 、 、
???? 」 〞
???? 、 「 」
〓?
???? 、 ? ???????? ? ??????????????
????
同 法（57¶2）378  
????????、??????????????、??????????っ????、??????、????
??????????????????????、??、??????????????????、『???』?????? 。
????
???????。??????????、????????????????????????、??、??、?ー??? ? 、 ? 、 ー ? ?っ ???、 ー 、 っ?? 。
??????、??????、??????????、????????????????っ?????????
?。?? 、 、 、 、?? ? 、 「 」?? 、 、ー 。、っ
???????????
379 アリストテレス国家論の位柵   
????????????????????????????、??????????????????????
??、??????、?????????????????????????????????????????、??? ? ? 、 、?? ?? ???。??
???、????? 、 ?
??????? 、 、 、 。「
????ー??）??????????????????????????（?????????????? ? 、 、
??????? 、 ? ? っ 〕 ） 。
????????、?? ? 、 、
??????、「??? っ?。 ????、 ? ????????????????。」?
（】???????????????????? 、 ? 、 、
????、?? ?ー ?? 「 」
???
?? ? ? 。
「??、?????、?????????????、???????。?????????、???????
?っ??????????、???????????????、????、????????????、???
??）?
?? ? ? 、 ? ? 。 ?
????
同 法（57】2）380  
???
?????????っ???????????、????????????、?????????、??????? ? 。 ? ??? 、????????? ???????????????????????? 。???????? ??? ?? 、 ? っ 、 ???? ?? 。 ?、?? ??
???????????????????ィ???、??????????????????????????、?
????????、?????????????っ??????「????」?????????????????
「?
?、 。
????、?? 、 ? ? 。???????? ?? ?、 ? ? ?、 ??
???????????? ? ?? っ ? ?? 。
???? 、 、 ? ?
????、 、 ? ???? ? ?????っ????????。??????????????、 ? ー? ? ??? 。??? 、 。
381アリストテレス国家論の位相   
???????????????????????????????????????????????、???
????????????????、????ィ???、??????っ?????????????????????。 、 、 ? ?ィ ?ィ 、 、?? ? 、 ? 、 っ?? 。
「????????????????????、?????????????????????、‥?‥????
?。?
???????????、???????????????????????????‥????????っ???、 ? っ 、 っ 、 っ? 、?? ?。」 〓
???、????????????、? 、
???????????? 。
?㍗??
???? ? 、「 ? 」 、
?、?? ュ っ 、 、?? ? 、 ???????????????? ???? ?っ?、???? 、 ???? っ 。
「??????????????、????? ?
??、?????????????っ っ 、?? ?。 、 ??????????? ?????????????????? 、 （ ィ ） ???? ?
????
同 法（57－21382  
???
??????????????っ?、?????????????、????????????（??ー??）??? ? ? 、 ? ? 、??っ （
????????っ?????、????????、?????????????っ??????????、??
????????????????????????????????????。????????っ??、????? 、 、 ?、 ? ??? 、 、?? っ 、 。
?????????? 、 ? ? ? 、 、 ?
?、?? 、?? ?
「??????、?????????????っ??、?????????????っ??、????????
???????????????????、????????????。」???????????????〕 ー
??????????、? ????????、????? ???????? ?????
??????、??っ 。?????????????????????????????????
?〕?
?? ? ? ???
383 アリストテレス国家論の位相  
????、????????????、???????????、?????????????、???????
?????、???????????????????????。??????、??????????、?ー?ー??? 、 ? 、? ? ? ??? 、 、 、?。
?????ー?ー?? 、? ? 、 ? 、
???? ? 、 、?? 、 っ 、?? っ 、 。 、 ー ー 、?? 、 、?? 。「（ ）?っ 。」 っ?ー ー 、『 』 「 ????、?????????????」?????????????????。 ?
?ー?ー????????????????????????、???、??????????????????
???? ? ? ???、?? ? 、 ??? っ??、 ? 、
????
，
同 法〔57¶2J384  
??????????????????????????????、??、??、?????、????????
?????????????????????????????。??
???? 、 ? ? ?、 、 ? 、
???? 、 、 、 ? ??????????????????、 、 、 、 、 。 、 、?? 、 、?? 。
「?????????????、???????、????????。?????????????????
??????。???????????????????????。?????、??????????????? ? 。 ? ??? 、 、 、 っ 。?? 。」 「〕
??」???????????????????????、?????、???????????????????
????
???? ??っ 、??? ??? ?ャ?? 、?????、???????? ?? 、 ?? ? ? ? っ 、 ? 。??、? ? ?? ?? ? 。、?
???????????
385 アリストテレス国家論の位相  
????????????、??????????????????、??????????????、??????? 。 ? 、 （ ー）? 、 （ ィ?ー ー?）?? ? ???????????? ?????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????。???? 、 、 ?
???????? 、 っ 、
???
?? 、 っ 。
「????????????（?ー?ー?）??????????????（???????）????????
???????????????????????、??????????????、?????????????? 。」 ? 〓 〕）?
???????????? 、
?、???????? ????「??
「?????????? ? ? ? ? 、 ?
???????? 。 っ 、 、?? 。?? 」 〕
???????????? 、 ???????、????????、??????????
???????????? ? ??。?
????
同 法（57▲2）386  
???
??????、?????????????????????、??????????????????????
?????。??
??、? ? 、 ?
??。?
「????????????????、??????????（???ー）????????（??ー??）?
???????????????っ?????????????、??????????????????????? 。 （ ? ） ? 、 、?? 、 。」 〓 ）
???????????? ? ???。?? ????????????????????? ????、??
??、????????? 、 ???、????????????、?????????????????、???? ? 、 、 ? 。 ? ? 、 、?? 、 っ?? ? 、 っ 、?。 、?? ? 、?? 。 、 （ ー ）?? 、
????????????????、??????????、??? 、 ? （ ）
????
「???????????、??????????、???? 、 ?
387 アリストテレス国家論の位相  
??????、?????????????????????????????????????????????
?、????、?????????????????????。???????、???????????、???
????
??????????。??、?????????????????????????????????????? 、 っ? ? っ?? 、 。?? 、 。?? 、 。 っ っ?? 、 っ 。」 〓 〓
????????????????????????????????、?????????（?ー?）?????
????????っ?、????????、?ー????????????????????????????。??? 、 ? ? ? ? 。?? 、 、?? 、 っ 、 、 っ。 〈
、 ?（ ュー
）
?
開 法（57－2）388  
????
??????????????????、?????????????????????、??????????、??? ー ー っ 。
?????????????????。?????????????????????っ?、?????????
???、 ? 、 、 ??? ? 。
?????? 、 、 ? 、 （ ? ?、
???? 「 」 。?? ?????????????????? ?????????????????????、 。 っ?? ? 。 ?? 、??。
??、???????????、????????????、???、（?????????、?????????
??、? ?????????? ??、 ? 。
「????、???、??????????????????????、????????????。?
?????????????????。????、??????????????????????、???、??? ? っ ? ??? （ ー）??
389 アリストテレス国家論の位相  
???????????????、????????????????????????（『???』??????? 〕
??????????、????????????????、????????っ??????????????
??。?????????????????????、???????????、?????????っ??????? ? 。 ? ? ??? 。
??????、? ィ ー ー ? 、? ? 、
???? 。
「???????????????????）???????????????????????、????
?????????。?????? ??????っ?、????????????????????????、 ? 。 、 ? ??、 ? っ 、 っ 。?? ? ?? 。?? 、 （ ）?? （『 』
??????????「???????（???ュー?????）」??「????????」「???????ョ?
ー?????????????????????? 」 、???ィ 「 」「 」 ??????????????????????????????? 。 、
????
開 法（57  2）390  
????、?????????????????、???????????、????????????????
???????????????、??????????????????????????????????????? 、 ??? 、
封 
?」???
??? っ ???? 。
???? ??、 ッ ???? ??ー?????????????????????
?。?
????
?? 、 ???、 ? ???? 、 ??? ?、???????????、??????
? ???? ? ? 。??????、??????????????、 ? ? ??? ??? ?? ー 、 ??ィ ? ????? ????、???
〈??
?ャ ? ? ? ? ?? ? ? ??? 、 ? ? ? 。 ???ャ 、 ? っ 、 っ 。?っ?、? ? ? っ 、
?????????
391アリストテレス国家論の位相  
??。??
????ょ?????????、?????、????????????????っ?、???????????
?????????、?????、?????????????、???????????????????????? 。 ?
????? ? 、 ? ? 、 ? ?
????、 ? っ 。 ? 、 ォ?? ? 、 ? っ 。?? ??、 、 、 ? っ?? 。? ??? ? ?????????????????? ?????????????。 ? 、 、 。?? ? 。 、?? ? 」 。「 」（『?? ? 』?? ?、 。?? ）??? 、 、 ? 、 、?? ? ＝ っ 、 。 、?? ? っ っ
????
開 法（57←2）392  
????
（????????????????????????????????????????????????????????????????
????、?????、????）??????????????????
（??? 、 ． ．
??? ? （ ? 】? ?????㌢．（?????????．?????????ー?? ? ? ? 、。 【 ????????????????????????
（???? 、 （ ． ． ー ー『 』「
???
（??． ー『 ???????、???』??．??????〔????㌻?????．????（??【??????????．??
???っ ?、 、 「 ー 」 ??? 】 ????? ? ． 〓 ． ．??」． ．?? ???? ??）?． ????
（????．??? ??? ㌻」 、 〔 ．
??? ? 。 ??????? ? ） ????????????? ?、 、 、 」 。 ．??? ? ㌧。? ?、、． 」
（????．?? ? ． ． 、 ． 〓．（? ? ???? 、『 』 ? ? ? ? 『 ?』 ?
???? 。
（???〔???? ｛?＝↓ ???????? ． 、 ?㌻ ㌣ （
???? ． ッ? ?????? ?? （ っ 、??? 。」
（?）????? ．『 』（．?）???? 、『? ??』
3∈〉3 アリストテレス国家論の位相  
1615141312  23 22 2120191817  
?。????????????????、????。??????????．????????????????
??「???????????「??」?「??」」（????????????????????。????「???????????「??」??????????????????????????????????????????? ? 〞 ? ? ? ＝????? 】 ㌻ ＝??? ? ?、 ? ＝
???????????????????????、????????????????、?????。??、????????????????? ? 、 ? ? 、 ? 。??? ? ．? ? ? ???
（???????．????????????〕）?」??????
『???』???????、?????】?????．??『???』??????????????????
?）】???
『???』 ． 【??????? 』 ? 、 、? ? ? ?『???』『?? 』 ? ?? ?? ?
?????????、???? っ っ 、 っ 、 、????????????????? 、 （ ー ）??? 、 ー? 、 。 ー?、? ィ 、 ィ ）?。? 、『 』??? ? 、 、
?????】???．????????????????、???? ?? ?????
????? 、
????
同 法（57－2）394  
（?）?（?〕?（?〕?（?）?（?）?（?）?
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。???????????????????????、『????』????、 。 ． ．〕． 」
????????「??????????????「?」?????????????????、????）?????????
??〔
??? ? 『 ?』 ? ?????? 、 ?〓 。『 』 ? ? ?
???、? ?っ 、 。
??? 、 っ 、 ?????? ??????? ??????????????? ????〔???）?、????? ?、?
????? ? ?っ ? 、」
??? ↓ 」 〜 ? ?． ー ー
??? 、 ? 、 」、 」????? ??? ? ． ‥ ?
（???????〕）?????????????????????????????????????????????????
??? 。 ュ ィ 、 、 ‖??????、 ?????。
???〕↓????????㌻ 〜 ．??????????? ．〔 ．??? ??、 「 ー〕 ??
?????? 、 ? ?」 っ 。 、????????
?????↓ ㌻ 」 ㌫ ．
『?????????』????????????????????????」??）????『?ー?ッ?????????
??（?? ? 、 ? ?
??????????? 」
395 アリストテレス国家論の位相  
（?）?（?〕?（?）?（?）?（?）?（?）?
??、??、???????ッ?????????????。????????????????????????????????＝??????????????????????、?????』????????????????
??????????????????????????????｝??〕???????．『???』??????。???．? 〓 ㌣〕 ー 』 〕????? ．『 』 ? 、???????、??????。????（ ? 〕? 】 ????? ? 、 ． ? ? ? ? ??
???、????????? ? ?「 」」（『 』 ? 、 「?』??????? （ 』 、 ? ??、? ? 、 、 、 、??? ? ???、??? ? 、 。??? ? ? 、 、 ???? 、 っ ＝ 、 、 、 、??? 、 っ??? 、 っ 。 、 、?、? 」 。「 、??? ． …‥ 、??? ?。 ＝‥ 、???
???????????、???ュ?????? 、
??? 、 ? 、 、????、 、 。 」 、??? っ 、 ）
??「??? ＝ 、? ? 、 ?
????
同 法（う7－2）396  
???
????????????????????????????「????」?????????????????????????＝?????????????????????????、??」??ュー?????????????????っ????????? ． ? ????。 、 っ 、 ? ? ?? 〕 ） ???? 、??? ? 。???。 、 ．
（?）??????????????????????????????????????????????????????????
??? 。????。 、 ． ．
（?）??? ? 、 、
?、? 、 、 、 、 、 、 。??????、 、 「 」 、??? ? 」 （??? ????? ー ー 。??ー 、 、 「 」??? 、 「 」??? ゥ 」 ㌃ ー
??）???????????? ?
??? 」 、 ．??】） ． ．
（?）?? ? ? ????????「????」???????。??????、?????
??? ???「 ?ー 」
??っ???、??????。??????
?????? 、 「 」??? ．
397 アリストテレス国家論の位相  
?????????、????????????????????????????????．?
（?）?????????『??』???????「????????????????（???ー??）????」??。?（?）? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
??、? 、 ? っ ? ????????、??????????????????????????????????????????????????????（????ィ? ? 、 っ 、 。?ー? ー 、 。 、 、??? ） っ 、『 』 、 ????、 ュ 。」． ．??? 〜．
（?）????????? ? ????????? ?? ??????? ??????????????」? ??? ?? ??
?、?? 、 、 、 、???? 、 〜、 ㌫ ）
（?）?? ? ?
???? ? 、 ? 、 。???? 、 、 、??? 、 、?、? っ っ 〔??? っ 、 っ 、??? っ ．??? ．（ ．
??）????????? ? 】
??? 〜 、 、（ ュ 【
（?） ? ． ． 『 』 、 、 。
??? ??? 、 、 。
（?）? ??? 『?????』?????????????????? ? ? ? ?
」????
開 法（57一－2）398  
??????????、????????????????????ヶ????????????????????
????↓??????????????????????
???
????????????、?????????????っ?????????????（?????????????????????????、??????、???
ュ?????????????????????????。?????????????
??? ? ? 、 ?、??? ? ? ???????、???、???????????????????????????、 っ 、 っ??? 、 。 〜 〕 、??? ィ 、 、??? ． 】 〔 ｝??? 【 】 〔 ?
（?〕???????????????????????『????』?????????????〜???＝?
???????????????
